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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 En juin 2012, un diagnostic archéologique a été réalisé par l’Inrap à l’angle de la rue de
Pile et du boulevard d’Alsace-Lorraine à Coutances (parcelles AB 14, 15, 16 et 17), suite à
un projet de construction d’un parking et d’un cinéma. Le terrain se situe au nord-ouest
de l’enceinte médiévale mais dans l’emprise estimée de la ville gallo-romaine.
2 Le diagnostic  archéologique a  permis de mettre en évidence un nouvel  élément du
réseau viaire antique de Coutances. Étudié sur une faible longueur (5 m environ), ce
chemin mesure 2 m de large et est doté au sud d’un caniveau de 0,75 m de large. Le
chemin reprend la pente naturelle du terrain selon une orientation nord-ouest – sud-
est. Il se retrouve donc en diagonale par rapport à un autre tronçon de voirie, observé
en bas de la rue Saint-Maur à la fin du XIXe s. par L. Quéneau et qui se dirigeait vers
l’ouest.
3 Le chemin mis au jour lors du diagnostic remonte à la première moitié du Ier s. mais son
niveau d’occupation était immédiatement recouvert par un limon datant des périodes
moderne  et  contemporaine.  Il  n’est  pas  possible  de  connaître  la  durée  exacte
d’utilisation de ce tracé (voirie abandonnée après le milieu du Ier s. ou bien les diverses
reprises du chemin ont-elles disparu lors des aménagements récents ?).
4 Comme il n’existe aucune datation pour la voie dégagée en 1878, on peut proposer deux
hypothèses :
soit le chemin de 2012 est le plus ancien et son tracé a ensuite été légèrement décalé vers le
sud ;
soit les deux niveaux de circulation ont existé ensemble et le chemin de 2012 rejoignait celui
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